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SÍLABO DEL CURSO DE CONTABILIDAD GENERAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración Bancaria y Financiera 
1.3 Departamento --- 
1.4 Requisito Ninguno 
1.5 Periodo Lectivo 2014 - 1 
1.6 Ciclo de Estudios 1 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo 2014 - 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 5 horas totales (2HC - 3HNP) 
1.9 Créditos 3 
 
 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórico-práctica y tiene como 
objeto proporcionar al estudiante competencias relacionadas con los principios, técnicas 
fundamentales y experiencias de carácter general en el campo de la contabilidad. Proporciona 
las herramientas básicas para la captación, clasificación, registro y resumen de las operaciones 
económicas de una empresa, así como para la preparación y presentación básica de los 
estados financieros, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia y con el fin de lograr 
una eficaz y eficiente administración de la empresa. 
Los temas principales son: la contabilidad y la empresa, la estructura contable, los estados 
financieros e introducción a los costos. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al final del curso el estudiante elabora y sustenta los estados financieros de una empresa 
utilizando el Plan Contable General para Empresas, en concordancia con los principios de 
contabilidad y con la finalidad de tomar decisiones en la empresa. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I: LA CONTABILIDAD Y LA EMPRESA 
Logro de Unidad: Al concluir la Unidad, los estudiantes conocen los fundamentos, principios, técnicas y 
procedimientos aplicables en el registro de las operaciones contables. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
-L -  La empresa y la 
necesidad 
contable.  
- La contabilidad, 
concepto y 
usuarios, el 
proceso contable. 
 
 
- Expone y discute  las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
- Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 
- Elabora un mapa 
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber. 
 
- Resuelve 
correctamente los 
casos prácticos 
propuestos del 
Laboratorio 01. 
Fuentes 
Bibliográfic
as: 
(2) Capítulos 
1 y 2 
(3) Capítulo 
1, 2 y 3 
(4) Capít
ulo 1,2, 3 y 6 
(5) Capít
ulos 1 y 2. 
(6) Capít
ulo 1 y 2 
(7) Web 
CONASEV. 
(13)  Web 
Sunat 
 
- Participa 
activamente 
en clase 
 
- Demuestra 
puntualidad 
en clase. 
 
- Resuelve 
correctament
e casos 
prácticos 
propuestos. 
2 
- Empresa como 
ente económico, la 
empresa como 
persona distinta a  
sus dueños 
 - Derechos y 
obligaciones como 
ente. 
- Persona Natural y 
Persona Jurídica 
- Sistema Tributario 
Nacional 
3 
- La 
Documentación en 
la Empresa 
- Comprobantes de 
Pago, Títulos 
Valores, Doc. 
Bancarios o 
Financieros 
- Casos prácticos 
4 
La cuenta, 
definición, 
estructura, 
registros, saldos 
El Plan Contable 
General para 
Empresas, 
clasificación de las 
cuentas,  
Ecuación Contable. 
Evaluación T1:   Control de lectura + Exposición grupal + Practica calificada 
Nombre de Unidad II: ESTRUCTURA CONTABLE 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el alumno distingue la naturaleza de las cuentas en el proceso contable, 
así como las reglas del cargo y el abono en el proceso de registro; está en capacidad de 
identificar, describir y explicar la estructura de Plan Contable General para Empresas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Libros y registros 
contables, 
definición, 
importancia 
Clasificación, 
Esquema, 
prohibiciones. 
Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales de cada 
Fuentes 
bibliográfi
cas: 
Capítulo
s 3, 4 y 
5 
(2) Cap. 
Valora su 
importancia. 
 
Demuestra 
puntualidad 
en clase. 
 
    
 
Sistema Manual, 
Mecanizado o 
Sistematizado. 
 
 saber. 
 
Resuelve correctamente  
casos prácticos 
propuestos del 
Laboratorio 02. 
 
3, 4 
(4) Cap. 
4, 5 
(5) Cap. 
3, 4 y 
5 
(6) Cap. 
3 y 4 
(13) 
Web 
Sunat  
 
Toma 
iniciativa 
para el 
trabajo en 
equipo. 
 
Participa 
activamente 
en clase 
 
Resuelve 
correctament
e casos 
prácticos 
propuestos. 
6 
Obligados a llevar 
Libros y registros 
contables 
Prohibiciones 
Charla Informativa 
de Sunat 
 
7 
Libros  Principales 
y Auxiliares: 
Inventarios y 
Balances,  Registro 
de Ventas, de 
Compras, Libro 
Caja, Bancos, 
Planilla de 
Remuneraciones  
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: ESTADOS FINANCIEROS 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el alumno define y elabora el flujo contable desde que se inician las 
operaciones o hechos contables hasta la elaboración de los estados financieros e identifica 
las cuentas de balance y de gestión al fin de un período económico, mostrando interés en 
conocer el éxito o fracaso de una empresa y  determinando su resultado. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 Casos prácticos  
Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 
 
Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales de cada 
saber. 
 
Resuelve correctamente 
los casos prácticos 
propuestos del 
Laboratorio 03. 
Fuentes 
bibliográfi
cas: 
(1) Cap. 
5, 6 
(3) Cap. 
4,5 y 6 
(4) Cap. 
8,9,10 y 
11 
(6)  Cap. 
5 y 6 
(8) 
(14) Web 
Conasev 
 
Valora 
importancia 
del uso del 
presupuesto. 
 
Participa 
activamente 
en clase 
 
Resuelve 
correctament
e casos 
prácticos 
propuestos. 
 
10 
 EEFF : 
Definiciones, 
objetivos, 
usuarios, 
semejanzas,  
diferencias 
 Estados 
Financieros 
Básicos, 
generalidades 
 Balance General: 
Estructura, 
formulación, 
presentación. 
 Casos prácticos. 
11 
 Estado de 
Resultados:  
 Estructura, 
importancia, 
clases y 
presentación 
 Casos Prácticos 
12 
 Estado de Flujo 
de Efectivo:  
Estructura, 
importancia y 
presentación, 
 Estado de 
Cambios en el 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio neto: 
 Estructura, 
importancia y  
presentación 
Evaluación T2:   Exposición grupal + Practica calificada 
Nombre de Unidad IV: INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el alumno reconoce a la contabilidad como una herramienta de 
información económica y financiera importante para la toma de decisiones empresariales y 
para un adecuado control de sus recursos patrimoniales. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 Costos: 
Definición, 
importancia, 
usuarios  
 Diferencia: 
costo, gasto, 
pérdida, valor, 
precio 
 Casos 
prácticos 
 
Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 
Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 
Elabora un mapa 
conceptual con las ideas 
principales de cada 
saber. 
 
Resuelve correctamente 
los casos prácticos 
propuestos del 
Laboratorio 04. 
Fuentes 
bibliográfi
cas: 
(1) Cap. 
7, 8 y 9 
   (2) 
(3) Cap 
8, 9 y 
10. 
(7)  Cap. 
3 y 4 
(8) 
(13)  
Web 
Sunat 
 
Valora 
importancia 
del uso de  
herramientas  
de 
evaluación 
presupuestar
ias. 
 
Participa 
activamente 
en clase 
 
Resuelve 
correctament
e casos 
prácticos 
propuestos. 
14 
 Clasificación de 
los costos 
 Elementos del 
costo 
 Casos 
Prácticos 
15 
 Determinación 
del costo de 
producción. 
 Elementos del 
costo de un 
producto 
importado 
 Casos 
Prácticos 
Evaluación T3:   Control de lectura + Exposición grupal + Practica calificada 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
    
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará 
diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Estudio de casos. 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
  
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o 
 
L
o
l
L
o
s pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Control de lectura 
Exposición grupal 
Practica calificada 
04 
T2 
Exposición grupal 
Practica calificada 
12 
T3 
Control de lectura  
Exposición grupal 
Practica calificada 
15 
    
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
657/G53/1 
GIRALDO JARA, 
DEMETRIO 
Contabilidad básica 
general I: teoría y 
práctica 
 
2 
657/G53/2 
GIRALDO JARA, 
DEMETRIO 
Contabilidad básica 
general II. Teoría y 
práctica. 
 
3 
657/Z55F 
ZEBALLOS 
ZEBALLOS, ERLY 
Fundamentos de 
contabilidad 
 
4 
657/Z55/2002 
ZEBALLOS 
ZEBALLOS, ERLY 
Contabilidad general 2002 
5 
657/S18C/1 
SALVADOR 
CLAUDIO, EUGENIO 
La contabilidad general y 
sus aplicaciones bajo el 
sistema del plan general 
de cuentas 
 
6 
657/D66F DIAS MOSTO, JORGE 
Fundamentos de 
contabilidad 
 
7 
657/H76/2003 
HORNGREN, 
CHARLES; 
HARRISON, WALTER; 
BAMBER 
Contabilidad  2003 
8 
 
CPC. Carlos Paredes 
Reátegui 
CPC. Pascual Ayala 
Zavala 
 
 
“Normas Internacionales 
de Contabilidad Normas 
Internacionales de 
Información Financiera”, 
Interpretaciones SIC’S y 
CINIF’S 
Tomo I 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Colegio de Contadores 
Públicos de Lima. 
 www.ccpl.org.pe  
2 Superintendencia 
Nacional de 
Administración Tributaria 
– SUNAT 
 www.sunat.gob.pe  
3 Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas 
y Valores – CONASEV 
 www.conasev.gob.pe  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
R/330.03/A57 
ANDRADE 
ESPINOZA, SIMON 
Diccionario de finanzas, 
economía y contabilidad 
 
2 
R/343.05/44 
Estudio Caballero 
Bustamante 
Nueva ley general de 
sociedades. Ley 26887 
 
3 
S/657/I629/2007 
Informativo Caballero 
Bustamante 
 
2007 
4 
S/657/AE149/2007 
Actualidad 
empresarial 
 
2007 
 
 
    
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
